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Kajian Tapak
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja
1. (a) Bincangkan tujuan dijalankan penyelidikan tapak dalam pembinaan
berdasarkan kepada tiga kategori pembinaan berikut:
i. Pembinaan struktur baru
ii. Struktur sedia ada
iii. Pembinaan jalanAebuhraya
(10 markah)
(b) Penyelidikan tapak memerlukan perancangan yang teliti bagi
menghasilkan program penyelidikan yang baik. Bincangkan langkah-
langkah kerja penyelidikan tapak bermula daripada pengumpulan data
sehingga penyediaan laporan.
(10 markah)
2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sampel terganggu dan sampel tidak
terganggu? Nyatakan langkah yang perlu diambil semasa kerja
persampelan dijalankan.
(5 markah)
(b) Bincangkan dua kaedah pengorekan bagi penyiasatan di bawah tanah,
dengan memberikan contoh-contoh ujian yang sesuai dijalankan bagi
menyokong perbincangan anda.
(c) Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi program
penyiasatan tapak yang baik.
(10 markah)
perancangan
(5 markah)
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Kandungan air dalam tanah merupakan faktor penting yang
mempengaruhi proses pemadatan. Terangkan dengan ringkas pengaruh
kandungan air dalam tanah dengan menghubungkaitkan dengan
ketumpatan kering tanah.
(5 markah)
Satu ujian pemadatan dalam makmal (Ujian Proctor) telah dijalankan
dan hasil ujian pemadatan ke atas tanah dinyatakan seperti dibawah.
Nilai graviti tentu tanah adalah2.73.
Ketumpatan pukal (kg/m3) Kandungan lembapan (Vo)
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i. Plotkan garis lengkung ketumpatan kering melawan kandungan
lembapan dan dapatkan ketumpatan kering maximum dan
kelembapan optima.
ii. Adakah kandungan lembapan t3Vo memenuhi spesifikasi 95Vo
ketumpatan kering maksimum.
iii. Plotkan garisan 0% danSVokandungan udara
Diberi i Pa = G'P* (L-V")
(L + wG,)
(15 markah)
Terangkan dengan ringkas apa yang dimaksudkan dengan had
Atterberg dengan menghubungkannya dengan kandungan lembapan.
(5 markah)
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Jadual dibawah menunjukkan
pengelasan tanah. Tanah tersebut
dan Indek Plastik (PI) = 29.
No. ayak Saiz ayak (mm) Jisim tertahan
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Plotkan taburan zarahtanahtersebut dan kelaskannya mengikut uSCS(Unified Soil Classification System).
(15 markah)
Dengan bantuan lakaran dan gambarajah, bincangkan kaedah dan
maklumat yang akan diperolehi melalui ujian di tapak seperti dibawah.
i, Ujian dugadalam Mackintoch (Mackintoch probe)ii. Ujian Penelusan Piawai (SpT)
(10 markah)
Jadual di bawah menunjukkan sebahagian log kajian lapisan tanah di
tapak projek bangunan. Tentukan nilai Spr (N) di setiap kedalaman
yang dinyatakan.
Kedalaman
(kaki) Standard Penetration ,r,-.(Spn - 'r'est
12in 12in 12 in
10 0 0 1
20 4 4
30 a 4 6
40 ) 5 6
50 5 4 6
60 6 9 11
70 8 10 12
80 8 12 13
90 8 L2 L4
100 11 t3 15
110 15 15 15
L20 18 .ALA 25
130 18 24 25
I40 19 25 25
150 20 25 26
(5 markah)
...41_
keputusan analisis ayakan untuk
mempunyai Had Cecair, LL = 35Vo
5. (a)
(b)
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Berdasarkan nilai SPT( N) di atas, komen terhadap jenis tanah
kawasan terbabit dan cadangkan penggunaan asas yang sesuai.
(5 markah)
Ujian mampatan tiga paksi merupakan salah satu ujian penting bagi
menentukan kekuatan ricih tanah. Walaupun ujian tersebut lebih rumit
berbanding ujian kotak ricih, tetapi mempunyai beberapa kelebihan.
Nyatakan kelebihan ujian mampatan tiga paksi dan langkah ujian
tersebut dijalankan.
(10 markah)
Satu asas empat segi sama berukuran 4 m direkabentuk bagi memikul
beban L,500 KN. Tapak asas berada 3 m di bawah permukaan tanah.
Tanah tersebut ialah tanah liat berpasir yang mempunyai berat unit
purata 19KN/m3.
Nilai kejelekitan tanah ialah 100 KN/m2 dan sudut rintangan dalam, Q
= 1.0o. Keupayaan galas tanah yang dibenarkan tidak melebihi
300KN/m'' Tentukan:
i. Keupayaan galas muktamad asas berpandukan saiz asas yang
diberi.
ii. Tentukan kesesuaian saiz asas yang digunakan jika faktor
keselamatan yang digunakan ialah 2.5. Berikan ulasan dan
penyelesaian terhadap jawapan yangn diberikan.
g muk = 1.3 CN" + yDNq + 0.4 yB\
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